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Tilsetning av selen til kraftfor 
og handelsgjødsel 
I.Låg 
Norges landbrukshøgskole, Ås-NLH 
Mangel på grunnstoffet selen i menneske- 
og dyreernæringen har fått stor oppmerk- 
somhet i seinere år. Etter omfattende 
dyreforsøk ble det i 1957 fastslått at selen 
var et nødvendig næringsstoff. I rask rek- 
kefølge fulgte et stort antall publikasjoner 
som klarla viktige biokjemiske reaksjoner 
der dette elementet inngår. 
Men lenge før nødvendigheten av 
selen var konstatert, var det klart at dette 
grunnstoffet var årsak til alvorlige for- 
giftninger. For omtrent 50 år siden ble 
det slått fast at spesielle husdyrsykdom- 
mer på enkelte lokaliteter i USA skyltes 
selenforgiftning. Sykdommene var besk- 
revet i forrige århundre, men på dette 
tidspunktet .ble ikke den virkelige årsaken 
klarlagt. Redegjørelse for historisk utvik- 
ling i utforskningen av selen som næ- 
ringsstoff og som giftstoff er f.eks gitt av 
Underwood (1977). 
Selen har lignende kjemiske egenska- 
per som svovel. Navnet er avledet av det 
greske ordet selene for månen eller må- 
negudinnen. Den berømte svenske kje- 
mikeren J. J. Berzelius oppdaget dette 
elementet i 1817. Tidligere var et annet 
grunnstoff som hører til den samme 
gruppen blitt isolert, og det hadde fått 
navnet tellur etter en latinsk betegnelse 
for jordkloden. 
Det finnes svært lite selen i naturen. 
Goldschmidt ( 1954) oppgir som gjen- 
nomsnitt for bergartene 0,09 ppm (1 ppm 
= 1 mg pr. kg). 
I en rekke land ble det etter hvert på- 
vist selenmangel hos husdyr, og spørs- 
mål om selentilsetning til kraftfor ble tatt 
opp. New Zealand var raskt ute med et 
slikt tiltak. Av de nordiske land var det 
Finland som først ordnet med selentilset- 
ning. I Norge fikk innledningsvis et fir- 
ma adgang til å ta med selen i en mine- 
ralblanding for sau. Seinere ble det gitt 
mer omfattende tillatelser. I 1979 ble det 
tillatt å tilsette O, 15 ppm selen i alminne- 
lige kraftforblandinger. Ved et rundskriv 
av 26.10.1984 fra Statens tilsynsinstitu- 
sjoner i landbruket er det gitt beskjed om 
at selentilsetningen skal være 0,2 ppm i 
alle kraftforblandinger av ferdigfortypen. 
Tillatte selenforbindelser er natriumsele- 
nitt (Na2SeO3) og natriumbiselenitt 
(NaHSeO3). 
Muskeldegenerering ( muskeldystrofi) 
var den husdyrsykdommen som først før- 
te til krav om selentilskudd. Vitamin E 
(tokoferol) har i noen grad en tilsvarende 
virkning som selen. 
Det var kjent blant veterinærer at 
selenmangel har ujevn geografisk forde- 
ling i landet (se f.eks. Mikkelsen & Han- 
sen 1968). Undersøkelser over sporstoff- 
innhold i bumusprøver fra skogjord gav 
grunnlag for forklaring av årsaksammen- 
henger. På lignende måte som vi tidlige- 
re hadde funnet for jod og brom, ble det 
påvist minkende innhold av selen med 
stigende avstand fra havet (Låg & Stein- 
nes 1974, 1978) (se fig.1). Med stigende 
nedbørhøyde tiltok selenkonsentrasjonen 
i jorda. Så vidt vites var dette første 
gangen disse lovmessighetene ble påvist. 
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Fig. 1. Seleninnhold (ppm) i humusprever fra skogjord. (Etter Låg & Steinnes 1978.) 
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den sørligste delen av det undersøkte om- 
rådet. Muligheter for tilføring med foru- 
renset luft ble antydet. Dette forholdet 
kom klarere fram ved en seinere undersø- 
kelse (Steinnes 1978). 
Det er altså særlig i nedbørfattige inn- 
landstrakter jorda og plantene vil være 
selenfattige. De husdyrene som i særlig 
grad lever på heimeavla for, vil være 
mest utsatt for selenmangel i disse områ- 
dene. Det var derfor logisk at det først 
ble gitt tillatelse til selentilsetning til for 
til sauer. 
I Finland har klimaet stort sett et konti- 
nentalt og ganske nedbørfattig preg. Den 
store interessen for selenforsyningen i 
dette landet har sammenheng med slike 
forhold. 
Menneskenes selenbehov er kommet 
sterkt i søkelyset i de siste årene. Et ek- 
sempel på resultater av slike undersøkel- 
ser er påvisning av at den såkalte Kes- 
han-sykdommen i Kina kan forebygges 
ved bruk av selenpreparater (se f.eks. 
Tan 1982). Det foregår stadig mange ste- 
. der i verden intens utforskning av even- 
tuell sammenheng mellom selenmangel 
og hjerte/karsykdommer, multippel skle- 
rose og visse former for kreft. Skadevirk- 
ninger av tungmetaller som kadmium og 
kvikksølv kan motvirkes av selen. 
Grovt regnet er saltvannsfisk og -fiske- 
produkter sikre selenkilder i ernæringen. 
En storstilet undersøkelse av innholdet 
av uorganiske stoffer i finsk mat viste at 
selenmengdene i kosten var små (Koivis- 
toinen 1980). Det er derfor lett forståelig 
at spørsmål om selentilskudd til jorda for 
å heve avlingenes seleninnhold er tatt 
opp. Etter grundig forarbeid hadde det 
store finske selskapet Kemira OY den 
tekniske siden av framstilling av selen- 
holdig handelsgjødsel ferdig til vekst- 
sesongen 1983. I desember 1983 gav mi- 
nisteriet for jord- og skogbruk klarsignal 
for markedsføring av handelsgjødsel med 
seleninnblanding fra 1. juli 1984. De 
fleste gjødselslagene inneholder nå fra 6 
til 16 mg Se pr. kg (Korkman 1984). Det 
har vært diskusjon om selenitt eller sele- 
nat burde brukes. Finnene har valgt å til- 
sette natriumselenat. Et mål for selentil- 
skuddet til gjødsel oppgis å være å få he- 
vet seleninnholdet i kom til O, 1 mg pr. 
kg. Det ser ut til at New Zealand har vært 
enda litt tidligere ute enn Finland med 
selengjødsling (Watkinson 1983). 
Det er ikke noe som tyder på at selen 
er nødvendig for plantene. Hensikten 
med tilføring av stoffet til jorda er altså 
bare å heve avlingskvalitet, ikke av- 
lingskvantitet. Det er vist bl.a. med un- 
dersøkelser i Finland at det er positiv 
korrelasjon mellom seleninnhold i jord 
og planter (Sippola 1979). 
Komet som dyrkes i de nordiske land, 
er generelt sett selenfattig. Statens Korn- 
forretning tar hensyn til dette forholdet 
ved sin import. Under en selen-konferan- 
se som ble holdt i Sverige i 1983, ble det 
i humoristiske vendinger sagt at svenske- 
ne måtte tilføre selen til jorda for å kunne 
eksportere mer kom til Norge. 
Det er relativt liten differense mellom 
selenkonsentrasjon som fører til mangel 
og den som fører til giftvirkning hos dyr 
og mennesker. Dette gjør at vi må være 
varsomme ved tilføring så det ikke blir 
skader av overdosering. Vi må også ta 
hensyn til at forskjellige plantearter tar 
opp fra jorda ulike selenmengder. F.eks. 
er mange belgplanter relativt rike på det- 
te stoffet. 
I de nordiske land er det - så vidt jeg 
veit - ikke påvist naturlig selenforgift- 
ning. Forholdene er altså annerledes her 
enn f.eks. i USA. Forskjeller i bergarts- 
materialet kan være årsak til store ulik- 
heter i kjemisk sammensetning av jord 
og planter selv innenfor ganske små are- 
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aler. Fra Kina er det meldt at det i områ- 
der med Keshan-sykdommen finnes lo- 
kaliteter med giftvirkninger av selen. 
Med den utviklingen selenforsynings- 
problematikken har hatt i de nordiske 
land, er det naturlig at spørsmålet om 
selentilskudd til handelsgjødsel i Norge 
blir tatt opp til drøftelse. Etter min opp- 
fatning vil det være klokt å f ølge nøye 
med i de erfaringer som blir gjort i Fin- 
land. De store variasjonene i naturlig 
seleninnhold i jorda er et forhold som vi 
bør merke oss ved eventuell tilråding om 
tilsetning til gjødsel. Men mer omfatten- 
de geokjemiske og jordbunnskjemiske 
undersøkelser ville være ønskelige. 
Langtidsvirkninger av slik gjødseltilset- 
ning bør utredes. De kompliserte spørs- 
målene vi her har å gjøre med, fortjener 
grundig behandling. 
Sammendrag 
Grunnstoffet selen er nødvendig for dyr 
og mennesker, men ikke for planter. Det 
er påvist selenmangel i husdyrbruket, og 
tilsetning av selenforbindelser til kraftfor 
blir nå gjennomført i mange land. I Fin- 
land ble det i 1984 markedsført handels- 
gjødsel med selentilsetning. Vi bør i 
Norge følge nøye med i erfaringer finne- 
ne gjør på dette området. 
SUMMARY 
Selenium Additives to Concentrates 
and Fertilizers 
The element selenium is necessary for 
animals and human beings, but not for 
plants. Selenium deficiency has been 
conclusively found in domestic animals, 
and addition of selenium compounds to 
the concentrates for animals is now ta- 
king place in many countries. Finland, in 
1984, was one of the first countries in 
the world to sell fertilizers with selenium 
additions. We should carefully follow the 
experiences of the Finnish in this field. 
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